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Design  (RCBD)  that  arranged  in  factorial  with  two  factors.  The  first  factor  was  3  levels  of 







dry weight was achieved on 50% of  inorganic  fertilizer  recommendation dosage  (urea dosage 
150 kg.ha‐1, SP‐36 dosage 75 kg.ha‐1, KCl dosage 50 kg.ha‐1, and ZA dosage 50 kg.ha‐1) and 6 
Mg.ha‐1of  quail  manure  treatment  (A2O3)  in  mount  of  38.83%,  30.40%,  and  6.22  Mg.ha‐1 
respectively. P uptake efficiency in that treatment was increased as much 13.83% than the same 








Kecamatan  Jatipuro  merupakan  salah 
satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada 
di  Kabupaten  Karanganyar.  Luas  wilayah 
Kecamatan  Jatipuro  adalah  40,36  ha.  Secara 
geografis  Kecamatan  Jatipuro  terdiri  dari 
bukit‐bukit  rendah  dengan  lembah‐lembah 
yang  sempit,  serta  jalur‐jalur  sungai  agak 
dalam. Tekstur  tanah di dominasi oleh tanah 
liat/ merah.  
Aktivitas  pertanian  yang  dilakukan  oleh 
masyarakat  di  Kecamatan  Jatipuro  terkait 
dengan  kondisi  geografis  yang  ada  adalah 
sebagian  besar  masyarakat  memanfaatkan 
lahan  sebagai  sawah  irigasi,  tegalan,  dan 
hutan  sekunder.  Sektor  tersebut 
menghasilkan  bahan  pangan  untuk 
kebutuhan  konsumsi  dan  mendorong 
perekonomian.  Produktivitas  lahan  dari 
sawah,  tegalan,  hutan  sekunder  mencapai 
1.468,24  ha,  tegalan  987,34  ha  dan  hutan 
sekunder  49,51  ha.  Dengan  penggunaan 
lahan  yang  seperti  itu maka dapat diketahui 
terjadinya penurunan kualitas tanah.  
Kualitas  tanah  yang  semakin  membaik 
maka  akan  mendukung  kerja  fungsi  tanah 
sebagai  media  pertumbuhan  tanaman, 
mengatur  dan  membagi  aliran  air  dan 
menyangga  lingkungan  menjadi  baik  pula. 
Kualitas tanah yang terjaga akan berpengaruh 
kepada  manusia  secara  ekonomi  dengan 
penjualan  hasil  panen,  ketahanan  tanah 
terhadap  erosi,  kesehatan  manusia  yang 
terminimalisasi  dari  pengaruh  logam  berat 
ataupun  sebagai  konsumen  dari  hasil  panen 
yang di peroleh. 
Mengingat pentingnya pengaruh kualitas 
tanah,  maka  perlu  adanya  penelitian 
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pemetaan  kualitas  tanah  di  Kecamatan 
Jatipuro  sehingga  dapat  menginformasikan 
kepada  masyarakat  dan  pemerintah 
setempat  diharapkan  dalam  pemanfaatan 
dan  pengolahan  tanahnya  dapat  dilakukan 
dengan benar  sesuai dengan  tingkat kualitas 
tanah  yang  ada.  Penelitian  ini  bertujuan 





Penelitian  dilaksanakan  di  Kecamatan 
Jatipuro,  Kabupaten  Karanganyar,  Propinsi 
Jawa  Tenggah. Daerah  penelitian  terletak  di 
lereng kaki gunung  lawu sebelah barat.  Jenis 
tanahnya  termasuk  tanah  Alfisols  dan 
Inceptisols.  Analisis  GIS  dilakukan  di 
Labolatorium  Pedologi  dan  Survai  Tanah, 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  Analisis  Tanah  dilakukan  di 
Labolatorium  Kimia  dan  Kesuburan  Tanah 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 




analisis  laboratorium.  Alat‐alat  yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi 
perlengkapan  untuk  analisis  lapang  dan 
perlengkapan untuk analisis laboratorium. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian 
deskriptif  eksploratif  yang  pendekatan 
variabelnya dilakukan melalui survai  lahan di 
lapang  dan  didukung  hasil  analisis  tanah  di 
laboratorium.  Variabel‐variabel  yang  diamati 
terdiri  dari  sifat  fisika,  kimia,  biologi  tanah 
serta kondisi penggunaan lahan. 
Penentuan  titik  lokasi  sampel  dilakukan 
secara  purposive  sampling  dengan 
berdasarkan  atas  beberapa  penggunaan 
lahan  pada  setiap  Satuan  Peta  Tanah  di 
Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar,  
Variabel  kualitas  tanah  menggunakan 
minimum  dataset  dari  Andrews  (2004)  yang 
dimodifikasi  dengan  penambahan  variabel 
indeks kerusakan tanah (deterioration  index). 
Penilaian kualitas tanah menggunakan indeks 
kualitas  tanah  melalui  skoring  data  pada 
setiap  veriabel.  Perhitungan  kualitas  tanah 
dilakukan  dengan  menjumlahkan  skor  yang 
diperoleh  pada  setiap  penggunaan  lahan. 
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SQ=  soil quality  (kualitas  tanah); Det.i  = 
deterioration  index (indeks kerusakan tanah); 
qCO2  =  respirasi  tanah  (mg  CO2/g);  MBC  = 
microbial biomass carbon (kandungan karbon 
biomassa  mikrobia;  mg  CO2/g);  TOC  =  total 
organic carbon (karbon organik total; %); KD = 
kedalaman  efektif  tanah;  cm);  AGG  = 
kemantapan  agregat  tanah  (%);  BV  =  bobot 
volume  (g/cm3);  AWC  =  available  water 




Kecamatan  Jatipuro  terbagi  menjadi 
empat Satuan Peta Tanah (SPT), karakteristik 
masing‐masing  SPT  adalah  Typic  Fragiudalfs 
(Satuan  Peta  Tanah  I),    Typic  Hapludalfs 





digunakan  untuk  kebutuhan  pertanian  dan 
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merupakan petunjuk aktivitas mikrobia. Pada 
lahan  sawah  mempunyai  respirasi  terbesar 
karena jumlah mikrobianya yang banyak (0,74 
mg  CO2/g).  Dengan  keberadaan  mikrobia 
yang paling tinggi (0,74 mg CO2/g) maka nilai 
respirasi tanah menjadi lebih besar. 




tersedia  bagi  tanaman  secara  umum 
tergantung  pada  susunan  atau  distribusi 
ukuran  partikel  tanah.  Kandungan  bahan 
organik dan komposisi  larutan  juga berperan 
dalam menentukan kapasitas air tersedia bagi 
tanaman.  Bahan  organik  mempunyai 
pengaruh  langsung  terhahap  kapasitas  air 
tersedia  bagi  tanaman  karena  secara  alami 
bersifat  hidrifilik  dan  tidak  langsung  karena 
dapat  memperbaiki  struktur  tanah.  Hal  ini 
terbukti  pada  hasil  penelitian,  dimana  nilai  
kapasitas air  tersedia bagi  tanaman  tertinggi 
pada  lahan  tegal. Kandungan C‐organik yang 
cukup mempengaruhi kinerja mikrobia  tanah 
yang  ada  dilahan  tegal  sehingga  mampu 
memperbaiki  struktur  tanah  dan 
menyediakan  air  bagi  tanaman  lebih  banyak 
dari  penggunaan  lahan  yang  lain.  Bahan 
organik  merupakan  substrat  alami  untuk 
mikroorganisme  dan  secara  tidak  langsung 
memberikan  nutrisi  bagi  tanaman  melalui 
kegiatan  mikroorganisme  tanah.  Hal  ini 
berpengaruh terhadap aerasi tanah. 
   Lahan di daerah penelitian mempunyai 
pH  yang  agak  masam.    pH  pada  hutan 
sekunder  pH  tanah  sebesar  5,9;  pada  lahan 
sawah sebesar 5,75 dan pada  lahan  tegal pH 
tanah  sebesar  5,65.  Kondisi  ini  disebabkan 
adanya  pengelolaan  tanah  dan  dengan 
pemakaian  pupuk‐pupuk  anorganik  sebagai 
tambahan  hara  pada  tanah  pada  lahan 
pertanian.  Pemakaian  pupuk  tersebut 
menurunkan  pH  tanah  sehingga  pada 
penggunaan  lahan  sawah  dan  tegal 
mempunyai  pH  yang  lebih  rendah 
dibandingkan pada P tersedia tanah termasuk 
dalam  kategori  sangat  rendah,  pada  hutan 
sekunder  P  tersedia  tanah  sebesar  4,10 
cmol/kg,  dimana  P  tersedia  yang  tertinggi 
yaitu   pada  lahan sawah. Hidayat (1990)  juga 
mengatakan  bahwa  pH  penting  untuk 
penentuan hara tanah sebagai media tumbuh 
tanaman,  beberapa  unsur  hara  yang 
diperlukan  keberadaannya  tergantung  pada 
pH.     
Penggunaan  lahan  berpengaruh 
terhadap  indeks  kualitas  tanah.  Dengan 
adanya  pengelolaan  lahan  khususnya 
pengolahan  lahan  (untuk  kegitan  pertanian) 
maka  terjadi  penurunan  kualitas  tanah 
sebagaimana terlihat pada penggunaan lahan 
untuk  tegal.  Pengolahan  tanah  juga  dapat 
menjaga  kestabilan  tanah  yang dapat dilihat 
pada  pengunaan  lahan  sawah  yang 
mempunyai  indek  kualias  tanah  yang  sama 
dengan  penggunaan  lahan  hutan  sekunder. 
Pengolahan tanah dan pemupukan yang baik 
dapat  menjaga  kondisi  tanah  untuk 
Perhitungan  kualitas  tanah  dapat  dikuatkan 
dengan  analisis  uji  T    pada  SPT  I,  yang  di 
jelaskan pada Tabel 1. 






Keterangan:  Indeks  kualitas  yang  diikuti 
oleh huruf  sama berdasar atas 
interval  kepercayaan  95% 
(indeks  kepercayaan  α  5  %) 
berbeda tidak nyata   
                                                                                                                      
Rendahnya  kualitas  tanah  pada  lahan 
tegal  tentunya  juga  mempunyai  indek 
kerusakan  tanah.  Berdasarkan  hasil  analisis 
hasil  pengamatan  yaitu  pada  variabel  C‐




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C‐biomassa  yang  paling  rendah  pada 
lokasi  ini  adalah  pada  lahan  sawah  sebesar 
0,15 (mg CO2/g), sedangkan pada lahan hutan 
sekunder  sebesar 0,37  (mg CO2/g) dan pada 
lahan  tegal  sebesar 0,49  (mg CO2/g). Kondisi 
ini  dipengaruhi  oleh  pengolahan  tanah  yang 
dilakukan  sehingga  menyebabkan  kondisi 
tanah berubah. Mikrobia hidup pada  kondisi 
lingkungan  tertentu  sehingga  dengan 
berubahnya  kondisi  tanah  ini,  tidak  semua 
mikrobia  dapat  melakukan  aktivitas  atau 
bahkan  mati  karena  tidak  bisa  bertahan 
hidup. 
Kedalaman tanah pada  lahan sawah dan 
tegal  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  hutan 
sekunder.  Kedalaman  tanah  sawah  sebesar 
20  cm,  lahan  tegal  sebesar  30  cm dan pada 
hutan  sekunder mencapai  84,67  cm.  Hal  ini 
disebabkan  pada  sawah  dan  tegal 
mempunyai akar tanaman yang tidak mampu 
menjangkau  tanah  lebih dalam dibandingkan 
dengan  hutan  sekunder.  Akar  serabut  pada 
padi di  lahan sawah kurang kuat menjangkau 
tanah  lebih  dalam,  sedangkan  pada  lahan 
tegal  akar  tanaman  digunakan  sebagai 
tempat  penyimpanan  cadangan  makanan 
sehingga  juga  tidak  mampu  menjangkau 
tanah terlalu dalam. 
Agregat tanah pada hutan sekunder dan 
tegal  sama‐sama  memiliki  nilai  100%, 
sedangkan pada  lahan sawah hanya memiliki 
kemantapan agregat sebesar 90%. Pada lahan 
hutan  sekunder  dipengaruhi  oleh  aktivitas 
mikroorganisme  sehingga membuat  struktur 
tanah  menjadi  membaik.  Pada  lahan 
pertanian  (sawah  dan  tegal)  agregat  yang 
terbentuk  karena  adanya  pengolahan  tanah. 
Pengolahan  tanah  yang  dilakukan 
menyebabkan  agregat  tanah  dapat  menjadi 
lebih  baik.    Kondisi  agregat  tanah 
mempengaruhi  besarnya  BV  tanah.  Agregat 
tanah  yang  rendah  menyebabkan  tanah 
menjadi  lebih  mampat  dari  tanah  yang 
mempunyai  nilai  kemantapan  agregat  lebih 
tinggi.  Hal  ini  terbukti  pada  hasil  penelitian 
yaitu  bahwa  nilai  BV  tertinggi  pada  lahan 
sawah. 
Kapasitas  air  tersedia  bagi  tanaman 
paling sedikit yaitu pada  lahan sawah. Hal  ini 
dipengaruhi kurang  seimbangnya pori makro 
dan  mikro  tanah  akibat  adanya 
penggenangan.  Faktor‐faktor  yang 
berpengaruh  terhadap  daya  menahan  air 
pada  kapasitas  lapang  dan  berikutnya  juga 
terhadap koefisien layu, menunjukkan jumlah 
air  tersedia  (Hakim,  et  al.,  1986).  Adanya 
penggenangan  menyebabkan  laju  infiltrasi 
tanah  terhambat  dan  porositas  tanah  yang 
kurang  baik.  Penggenangan  ini  juga 
menyebabkan  pH  tanah  sawah  lebih  rendah 
dari penggunaan lahan yang lain. 
P tersedia pada lahan sawah mempunyai 
nilai  tertinggi  dibandingkan  dengan 
penggunaan  lahan  lain.  Pada  analisis  P 
tersedia pada SPT  III  ini diperoleh hasil yang 
sama dengan  analisis P  tersedia   pada  SPT  I 
dimana hasil analisis P tersedia tertinggi pada 
lahan  sawah  dan  terendah  pada  hutan 
sekunder. 
Perhitungan  kualitas  tanah  dapat 
dikuatkan dengan analisis uji T   pada SPT  III, 
yang dijelaskan pada Tabel 3. 






Keterangan:  Indeks  kualitas  yang  diikuti 
oleh huruf  sama berdasar atas 
interval  kepercayaan  95% 
(indeks  kepercayaan  α  5  %) 
berbeda tidak nyata 
 
Berdasarkan  hasil  analisis  hasil 
pengamatan pada  variabel MBC, C‐biomassa 
mikrobia, kapasitas air tersedia, berat volume 
tanah,  agregat,  C‐organik  dan  P  tersedia 





















































































































































































































































































































































Hasil  pengamatan  (Gambar  7) 
menunjukkan  indeks  kualitas  tanah  yang 
tertinggi yaitu pada penggunaan  lahan hutan 
sekunder dengan  indek kualitas  tanah 24,44. 
Penggunaan  lahan  tegal  mempunyai  indek 
kualitas  tanah  dengan  urutan  kedua  dengan 
nilai 21,11 disusul dengan penggunaan  lahan 
sawah pada urutan ketiga dengan nilai 17,78. 
 Berdasarkan  hasil  analisis,  diketahui 
bahwa  variabel    yang  paling  berpengaruh 
terhadap  indeks  kualitas  tanah  adalah 
kedalaman  tanah.  Dalam  pengertian  ini, 
kedalaman  tanah  dipahami  sebagai  suatu 
fungsi  keruangan  tanah,  sehingga  dengan 
semakin  besarnya  nilai  kedalaman  tanah, 
ruang  tanah  juga  semakin  besar  sehingga 
berpengaruh  terhadap  sifat‐sifat  tanah  baik 
fisika, kimia maupun biologi.  
Pada penggunaan  lahan hutan sekunder 
mempunyai  kedalaman  tanah  lebih  dalam 
dibandingkan dengan penggunaan lahan tegal 
dan  sawah.  Semakin  dalamnya  tanah, maka 
sifat‐sifat tanah  lainnya dapat  lebih berfungsi 
atau  berpotensi  untuk  berfungsi  lebih  baik. 
Kedalaman  tanah  mempunyai  fungsi 
keruangan,  sehingga  kedalaman  tanah 
mempunyai  hubungan  erat  dengan  bobot 
volume  (BV)  tanah.  Berat  volume  tanah 
merupakan  salah  satu  sifat  fisik  yang  erat 
hubungannya  dengan  kemudahan  penetrasi 
akar  di  dalam  tanah,  draenasi  dan  aerasi 
tanah serta sifat fisik tanah lainnya.  
Nilai  BV  sangat  dipengaruhi  oleh 
pengelolaan  yang  dilakukan  terhadap  tanah. 
Dari hasil pengamatan, lahan hutan sekunder  
mempunyai  BV  yang  paling  rendah.  Kondisi 
ini  disebabkan  karena  pada  lahan  hutan 
sekunder minim dilakukan pengolahan  tanah 
sehingga kondisi ruang pori tanah lebih stabil. 
Ruang  pori  tanah  yang  seperti  ini  akan 
mempengaruhi  kondisi  agregat  tanah  yang 
tidak masif  sehingga  pori  tanah  baik makro 
maupun  mikro  masih  seimbang  sehingga 
antara  air  dan  udara  di  dalam  tanah  juga 
masih  seimbang.  Tanah  yang  mempunyai 
agregat  baik  meningkatkan  laju  infiltrasi, 
permeabilitas  dan  ketersediaan  air  yang 
tinggi.  Hal  ini  juga  terbukti  pada  nilai 
ketersediaan  air  bagi  tanaman  pada  lahan 
hutan  sekunder  lebih  besar  dibandingkan 
dengan penggunaan  lahan yang  lain. Dengan 
agregat  yang  baik  di  dukung  dengan  laju 
infiltrasi,  permeabilitas  dan  ketersediaan  air 
yang  tinggi  dapat  memacu  tanah  tersebut 
untuk  lebih  mudah  diolah,  aerasi  baik, 
menyediakan  media  respirasi  akar  dan 
aktivitas  mikrobia  tanah  yang  baik.  Hal  ini 
juga  terbukti  pada  hasil  pengamatan  bahwa 
nilai  respirasi  (q  CO2)  juga  tinggi.  Nilai 
respirasi  ini  juga  didukung  dengan  kondisi 
tanaman  yang  menaunginya.  Semakin  luas 
naungan  tanah  dapat  membantu  mikrobia 
untuk  tetap  hidup  dan  bertahan  dari  sinar 
matahari. 
Besarnya  aktivitas  mikrobia 
mempengaruhi  kandungan  C  organik  tanah. 
Aktivitas  mikrobia  membantu  dalam 
memecah senyawa‐senyawa organik di dalam 
tanah  sehingga  dengan  semakin  besar 
aktivitas mikrobia maka kandungan C organik 
tanah dapat meningkat. Penelitian Hartatik et 
al.  (2007)  menunjukkan  bahwa  C‐mic 
merupakan  parameter/indikator  kualitas 
tanah yang jauh lebih peka dibandingkan sifat 
kimia  tanah  maupun  sifat  fisik  tanah  dan 
mempunyai  korelasi  yang  erat  sifat  biologi 
tanah  lainnya.  Pengaruh  C  organik  terhadap 
sifat  tanah  yaitu  dapat memperbaiki  kondisi 
fisik  tanah  untuk  menjadi  lebih  baik  dan 
membantu dalam menyediakan air dan unsur 
hara  bagi  tanaman.  Pengaruh  yang 
ditimbulkan  akibat  perbaikan  tanah  yaitu 
meningkatnya  pH  tanah  dan  mendekati 
netral.  Hal  ini  terbukti  pada  lahan  hutan 
sekunder yang mempunyai aktivitas mikrobia 
yang  aik  terbukti dengan nilai  respirasi  yang 
tinggi  dan  terjaganya  kondisi  sifat  fisik  dan 
biologi  tanah  yang  dapat  menyediakan  air 




























































































































































































































































































































































































Perlu  adanya  arahan  pengolahan  tanah 
berdasarkan  faktor  yang  paling menentukan 
terhadap  kualitas  tanah  pada  setiap  SPT 
untuk menjaga  kualitas  tanah  di  Kecamatan 
Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Pada SPT  I, 
III dan IV dengan penambahan bahan organik. 
Bahan  organik  merupakan  substrat  alami 
untuk  mikroorganisme  dan  secara  tidak 
langsung  memberikan  nutrisi  bagi  tanaman 
melalui  kegiatan  mikroorganisme  tanah. 
Bahan  organik  membantu  dalam 
pembentukan  agregat  tanah  dan  karenanya 
juga untuk pembentukan struktur tanah yang 
pada  akhirnya  menentukan  sampai  sejauh 
mana  aerasi  tanah  dan  kebiasaan perakaran 
tanaman.  Bahan  organik  membantu  dalam 
konservasi  nutrisi  tanah  dengan  mencegah 
erosi  dan  peluruhan  nutrisi  dan  permukaan 
tanah.  Sedangkan  pada  SPT  II  pengolahan 
tanah  dengan  penambahan  kapur. 
Penambahan  kapur  berguna  untuk 
meningkatkan  pH  tanah.  Dengan 
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